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Pío Baroja va fer en el seu llibre 
Humano Enigma (1) (1928) una 
bona definició del fortí de la serra 
de la Petita:
«[...] En la Sierra de la Petita se 
levantaba otra fortaleza de fabrica-
ción ostentosa y magnífica, la cual 
dominaba todas las demás obras de 
defensa, excepto la de la Virgen de 
Queralt, ya muy al Oeste.
»Al castillo de la Petita le tenían 
los carlistas en gran estima y le daban 
más importancia que al antiguo: 
pues, sobre ser suficiente para una 
guarnición de dos mil infantes y 
doscientos caballos, sus baluartes 
estaban tan bien concluidos que 
le daban trazas de una respetable 
fortaleza. 
»El castillo de la Sierra de la Pe-
tita dominaba las demás defensas. 
Habían hecho en ellas los carlistas, 
hacia el Este, una plataforma o ba-
tería semicircular, en cuya gola una 
cortadura la separaba del resto de 
la obra defensiva. En la parte Oeste 
había construido una torre circular 
de mucha solidez que por su natural 
posición dominaba, batía y enfilaba 
el castillo y la villa. [...]». (2)
Aquesta, segurament, és la 
descripció més significativa (no 
per la seva precisió, sinó per qui 
l’ha feta) que s’ha fet del fortí de 
la Petita; però vegem amb més 
calma si realment Baroja es va 
ajustar a la realitat del conjunt 
defensiu exterior a les muralles 
més complex de la ciutat. Aquest 
article, doncs, pretén explicar 
com era el fortí de la serra de 
la Petita, per quin motiu va ser 
construït i quina ha estat la seva 
història fins a dia d’avui. 
Cal dir, també, que aquests 
fragments extrets de la novel·la 
no són originals de Baroja, sinó 
que els trobem escrits en els diaris 
liberals de l’època, El Constitucio-
nal i el Guardia Nacional, publicats 
el 18 de juny de 1840, en una 
carta suposadament enviada el 
dia 12 de juny des de Girona, 
per «uno de nuestros suscritores de 
la montaña, que ha estado detenido 
quince días en Berga, [y] nos escribe 
la siguiente carta cuyos curiosos por-
menores interesarán sin duda a nues-
tros lectores». Aquesta primera 
part la trobem descrita a la carta 
als diaris. La segona, en canvi, 
coincideix amb la descripció feta 
per Carlos Massa (1843) en la 
biografia de Diego de León.
evolució històrica
Els primers antecedents de la for-
tificació a la serra de la Petita els 
podem trobar com a conseqüèn-
cia de la Guerra Gran o Guerra 
dels Pirineus (1793-1795), entre 
França i Espanya, en la qual el 
Principat i la ciutat de Berga van 
patir les conseqüències de la seva 
proximitat amb la frontera. A raó 
d’aquest conflicte es va establir 
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un punt defensiu al cim de la 
serra de la Petita, que consistia 
en un reducte de tàpia i pedra 
seca, construït provisionalment, 
per controlar l’accés al castell i a 
la ciutat pel sector nord-est. (3) 
Malgrat això, la provisionalitat 
es va allargar gairebé quaranta 
anys. Tant és així, que a finals 
del segle xviii se li va encarregar 
a J. López Sopeña, arquitecte 
militar, la planificació d’una 
reforma completa del castell 
de Berga i la construcció d’una 
fortalesa de primer nivell al cim 
de la serra de la Petita en substi-
tució del parapet existent. Aquest 
projecte, però, només es va fer 
sobre el paper, ja que a l’hora 
de la veritat mai no es va arribar 
a desenvolupar a causa del seu 
elevat cost.
Posteriorment, de la guerra 
del Francès (1808-1814), no hi 
ha documentació pertinent a dia 
d’avui que parli sobre possibles 
reformes a la serra de la Petita. 
En les cròniques que el Baró de 
Maldà (4) va escriure durant tot 
aquest període no hi apareix cap 
referència explícita a dita forta-
lesa. Així doncs, el Baró, que va 
ser resident a Berga durant bona 
part de la guerra contra França, 
i que en va descriure els entorns 
i la destrucció del castell amb 
tot detall, en cap dels volums en 
els quals la vila va prendre més 
protagonisme en fa referència. 
A partir d’aquí, tot sembla indicar 
que l’emplaçament militar provi-
sional es va mantenir igual des de 
la seva construcció a finals del se-
gle xviii, durant tota la guerra del 
Francès, i no va ser fins a la guerra 
dels Set Anys (1833-1840) que 
no es va millorar aquest punt 
defensiu. 
Fins aquest moment, la serra 
de la Petita havia estat un turó 
més dels que envoltava la vila 
de Berga, perfectament terrassat. 
En la documentació extreta de 
la secció Comandancia de Inge-
nieros de l’Arxiu de la Corona 
d’Aragó de l’any 1848 trobem 
una Memòria sobre el castell de 
Berga força extensa i molt inte-
ressant, en la qual es fa un repàs 
del perquè de les fortificacions, i 
el tipus de vila que és Berga. En 
un dels fragments queda per-
fectament indicat de quin tipus 
d’espai es tractava inicialment: 
«[...]4 restablecido lo menos el fuerte 
de San Carlos que montaba artillería 
y que por su posición con sus fuegos 
de mucho valor porque dominan la 
campaña, defienden las avenidas 
del Castillo y su avanzada obra del 
Bonete por el costado de medio día, u 
la combina con las de estos fuertes u 
el de la princesa M. Luisa Fernanda 
erigido sobre el cerro de la Petita 
cuyas aproximaciones defiende por 
el expresado costado. De todas estas 
disposiciones constaba lo que consti-
tuya la antigua plaza de Berga menos 
al mencionado fuerte de la princesa 
que en otros tiempos se substituya 
por obras de campaña defendidas 
por artillería sobre el mencionado 
cerro de la Petita como punto cardinal 
que debía ocuparse para impedir su 
posesión y la rendición del Castillo de 
Isabel 2a. [...]». (5) 
Amb l’esclat de la primera 
guerra Carlina (1833-1840), 
Berga va esdevenir, inicialment, 
plaça militar a mans de l’exèrcit 
liberal fidel a Isabel II. Tot i el 
paper destacat i estratègic que 
tindrà la ciutat durant tot el 
conflicte, cal mencionar que 
inicialment els enginyers liberals 
no li donen una importància 
especial. El Capità Nicolás Lede-
ma rep les ordres pertinents de 
reforç i fortificació de la vila(6)
un any després d’iniciar-se el 
conflicte, però les obres es van 
limitar a les reformes del castell i 
al tancament de la ciutat amb un 
mur perimetral en aquells punts 
on els edificis no es convertien 
en muralla. La situació, però, 
canvia radicalment amb l’en-
trada del Comandant General 
de l’Exèrcit de Catalunya, Juan 
Antonio Urbiztondo al capda-
vant del bàndol carlí l’any 1837. 
Urbiztondo decideix desencallar 
el conflicte i selecciona com 
objectiu Berga. El mes de juliol 
de 1837, Berga va ser ocupada, 
i es va convertir en la capital de 
Catalunya dels territoris afins al 
pretendent Carles Maria Isidre. 
Tot i que la capitalitat de Berga 
va ser un fet, no es comença a 
arranjar de manera més eficient 
la vila i els seus contorns fins a 
l’arribada del Comte d’Espanya 
en substitució d’Urbiztondo el 
mes de juliol de 1838. 
Les reformes de Berga i els seus 
entorns, com bé explica A. Pira-
la,(7) se centren en l’establiment 
d’un ordre serè en administració, 
hisenda i disciplina. A poc a poc, 
doncs, les reformes milloren 
molt l’aspecte de l’exèrcit, fins 
a convertir-lo en un oponent 
respectable a les forces liberals. 
Així doncs, és amb aquesta vo-
luntat que es construeix a finals 
de 1838 (8) el que serà el prin-
cipal fortí exterior de la vila de 
Berga, la «Fortaleza de María 
Luisa Fernanda», o popularment 
coneguda com a torre de la Petita, 
a part de la reforma i consolidació 
de nombrosos parapets, trinxeres 
i fortificacions menors. No obs-
tant això, no s’obliden de conso-
lidar les fortificacions majors, el 
castell i el santuari de Queralt. Dit 
això, cal puntualitzar que és amb 
la construcció de la torre quan se 
li atribueix el nom de fortalesa 
de María Luisa Fernanda al que 
havia estat fins llavors el parapet 
provisional de la serra.
Vista de la vila de Berga a l’any 
1838. ARxiu ÀMbit dE RECERquEs dEL 
bERGuEdÀ.
«Fuerte del 
Rosario».  
A dalt, croquis 
de l’aspecte que 
tenia l’any 1848 
la fortificació del 
carrer del Roser 
(A.C.A.). A sota, 
detall d’una vista 
de Berga de l’any 
1838 del mateix 
punt (A.A.R.B.).
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La defensa de Berga va establir 
vint-i-dos punts fortificats, la ma-
joria dels quals estaven repartits 
pels turons i muntanyes del seu 
voltant. Algun d’ells, com en el 
cas del mateix castell, les torres 
de Fumanya o Mercadal, o fins i 
tot el reducte inicial de la serra 
de la Petita, ja eren d’etapes an-
teriors, però el comte amb la seva 
voluntat de fortificació va manar 
arreglar les que es trobaven en 
mal estat i aixecar-ne de noves. 
És el cas de les dues grans noves 
torres, la de la Petita i la torre del 
General,(9) la fortificació del coll 
de Santa Magdalena, el «Fuerte 
del Rosario» (entrada protegida 
del carrer del Roser), el fortifi-
cament del santuari de Queralt 
o l’atrinxerament del turó de 
la Serra de Noet al sud-oest, 
on precisament hi va haver les 
principals accions militars durant 
l’ocupació de Berga a principis de 
juliol de 1840. 
L’encarregat d’investigar l’as-
sassinat del Comte d’Espanya, 
així com també de reestructurar 
l’exèrcit a Catalunya va ser el 
General Cabrera. Va arribar a 
Berga la primavera de 1840, i 
un cop depurats els implicats 
va esperar el General Espartero 
al peu de la ciutat. Després de 
la batalla de Berga (4 de juliol 
de 1840) va fugir de la vila i va 
travessar els Pirineus pocs dies 
després, i això va suposar el 
final de la guerra dels Set Anys. 
Aquests fets documentats tant 
gràficament (10) com documen-
talment,(11) descriuen un paper 
testimonial del fortí en la batalla. 
Una de les conseqüències, per 
ordre d’Espartero per tal d’evitar 
futurs problemes, és la destruc-
ció de tots els punts fortificats a 
excepció de tres i el castell, un 
dels quals va ser la fortalesa de 
María Luisa Fernanda. Aquesta 
decisió va ser clau perquè la 
fortalesa hagi sobreviscut el pas 
del temps.
En la mateixa memòria del cas-
tell de Berga de l’any 1848, abans 
esmentada, trobem aquest segon 
fragment indicatiu del perquè i el 
moment de la seva construcció: 
«[...] El fuerte de la princesa María 
Luisa construido por los carlistas 
sobre el cerro de la Petita, que es una 
torre, reducto bien y esmeradamente 
ejecutado, pero solo para montar un 
cañón, favorece y protege las defensas 
del Castillo colocado en situación 
mas libre y desembarazada, bien 
que también se halla amenazada 
como este por otros cerros, defecto 
imprescindible de esta montañosa 
situación, que resistiéndose sin em-
bargo a que se establezca artillería 
en ellos no solo por las dificultades 
de conducirlas hasta Berga, sino 
por las que presentan las quebradas 
profundidades y abismos que en sus 
enlaces determina y proporciona a 
estos fuertes la inaccesibilidad de qué 
disfrutan para su defensa en medio de 
tan cumplida servidumbre».
A partir de l’any 1840, la for-
talesa esdevé un dels pocs punts 
fortificats, conjuntament amb el 
castell, en què la comandància 
militar considera important 
invertir diners per a la seva 
conservació. Conservació que 
ràpidament es veu en perill per 
les inclemències del temps, i 
que són molt més agressives en 
edificis de fàbrica carlina. Les 
presses constructives generades 
pel mateix conflicte i la poca 
solidesa dels edificis (fàbrica de 
pedra i fang) n’afavoreixen la 
ràpida degradació. Així doncs, 
pocs anys després d’haver-se 
acabat la guerra ja comencen a 
ser evidents les patologies dels 
edificis, documentades sovint 
en informes de reparació fets per 
la Comandància d’Enginyers de 
Catalunya. No obstant això, Ber-
ga i rodalies encara eren conside-
rades unes zones conflictives i es 
va mantenir l’emplaçament com 
un punt estratègic dels Pirineus, 
invertint-se els diners necessaris 
per a la seva conservació. 
Una prova evident és el frag-
ment d’una carta al director 
subinspector de la Comandància 
d’Enginyers el 13 d’octubre de 
1848, referent a la necessitat 
d’arreglar les fortificacions de 
Berga: «[...] Convencido de que Ber-
ga, es por la posición y circunstancias, 
el más poderoso vehículo de la alta 
montaña para cuanto pertenece a 
la guerra sea extranjera o nacional; 
lo que ofrece al conspirador realizar 
sus planes entre las fragosidades 
de las sierras hasta su explosión, y 
esta posición que proporciona, como 
haber que es del país, la de esta im-
portantísima parte de la frontera; no 
es dudable que el Castillo de Isabel 2a 
cuya existencia dificulta y contraría 
disposiciones tan perjudiciales para 
el estado [...]».(12) 
Les advertències de la carta 
queden demostrades en la sego-
na guerra Carlina, o revolta dels 
Matiners, de l’any 1846-1849. 
Aquesta revolta, bàsicament 
catalana i motivada per un des-
contentament econòmic amb 
Madrid, torna a fer-se notar a la 
comarca. Tot i la derrota de pocs 
anys enrere, la causa carlina 
encara és potent a la contrada. 
Poc destacables, però, van ser els 
esdeveniments d’aquests anys a 
la comarca arribant al final de la 
revolta sense grans alts i baixos. 
En destaquen, entre altres fets, 
una incursió carlina a la vila 
per robar documentació dels 
fortificaments recents a Berga i 
Castellar de n’Hug i els uniformes 
de l’oficialitat.(13)  
A partir dels anys cinquanta 
del segle xix, es va començar a 
qüestionar la necessitat real de 
mantenir dempeus Berga com 
a punt fortificat. Definida en la 
documentació com «un fuerte con 
algunos edificios, pero todo de piedra 
y barro y hasta sin cimentar»(14) 
va generar un cost de manteni-
ment molt elevat, que va obligar 
a prendre mesures d’estalvi. 
Aquestes mesures van afectar 
directament el fortí, resultant-
ne l’ensorrament de la caserna, 
de planta baixa i parets de fang 
en molt mal estat, però amb una 
coberta de molta qualitat. Aquest 
últim factor en va fer decidir la 
demolició i l’aprofitament de bi-
gues i teules (15) com a material 
d’obres de reparació en altres 
punts. En definitiva, davant del 
gran consum de recursos econò-
mics que va suposar el mante-
niment i reparació del conjunt, 
es va optar per la recuperació 
de materials en diferents obres 
per aconseguir un estalvi en els 
danys freqüents causats per la 
meteorologia. 
De l’any 53 es documenten els 
primers informes que demanden 
una aposta decidida sobre el 
paper que ha de tenir Berga i les 
seves fortificacions en un futur 
immediat. El mes de setembre 
de l’any 53, una forta tempesta 
va accentuar els desperfectes en 
bona part de la fortalesa de la 
Petita, així com també del castell. 
A partir d’aquí es va intensificar 
el carteig amb la Comandància, 
fins al punt que trobem missives 
dels dies 3, 10 i 20 de desembre 
del mateix any amb documents 
similars al transcrit: «[...] Por 
mi parte, que no soy de opinión se 
Planta de la torre i fossat fet 
al juliol de 1840. ARxiu dE LA COROnA 
d’ARAGó. 
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abandonen las obras que constituyen 
la fortificación de Berga, pues si bien 
convengo en que por ciertas consi-
deraciones puramente militares no 
merece aquel punto erigirse en plaza 
fuerte, lo considero sin embargo de 
mucha importancia en tiempos de 
disturbios o en guerras de montaña 
como lo ha acreditado la última de los 
siete años. Abandonando este punto 
en circunstancias análogas [...] y si los 
enemigos llegaran a ocuparlo, no solo 
seria de muy mal efecto moral, sino al 
ser también un grave inconveniente 
para las operaciones. [Ramón de 
la Rocha, Director Subinspector 
de Comandancia de Ingenieros a 
Cataluña.]».(16) 
A l’any 1859 es dóna ordre, 
pel mateix Ministre de la Guerra 
a la Comandància d’Enginyers, 
d’enderrocar totes aquelles forta-
leses que ja no siguin útils per a la 
guerra i que suposen un gran cost 
per a les arques. En el segon punt 
de la disposició núm. 6 destinat a 
l’abandó de les fortificacions que 
encara poden servir per allotjar 
«enemigos a la patria», es fa refe-
rència a la vila de Berga. Sobre 
Berga es resol explícitament que 
s’enviï el pressupost detallat de 
l’enderroc de totes les fortifica- 
cions de la vila que sigui impos-
sible rehabilitar.
La resposta del comandant del 
districte de Barcelona, unes set-
manes després, en el cas concret 
de Berga és clara: «En la Villa de 
Berga existen los llamados fuertes 
Castillo de Isabel II y Fuerte de María 
Luisa Fernanda, cuya destrucción se 
ha reclamado en presupuesto extra-
ordinario y con sobrada razón, pues 
además de su traza y cualidades in-
admisibles, se hallan completamente 
ruinosos, y preciso es confesar que tal 
como se hallan no es decoroso para 
una Nación el conservarlos y guarne-
cerlos dándoles carácter de Fortaleza. 
Deben pues en mi concepto destruirse 
o al menos lo suficiente para abando-
narlos , que si desgraciadamente tales 
posiciones pudieran volver a jugar 
un papel seria preciso, si habían 
de suponer algo, empezar las obras 
desde los cimientos».(17)
Durant tots aquests anys cin-
quanta i seixanta del segle xix 
són nombrosos els informes 
d’esfondraments en punts for-
tificats de la fortalesa, com del 
mateix castell. Es van fer nom-
brosos informes detallats dels 
desperfectes i dels pressupostos 
d’arranjament a conseqüència 
de qualsevol tempesta de certa 
importància que va patir la vila. 
A l’any 1856, en un pressupost 
per a la demolició del fortí es 
descriu quines restes queden 
dempeus: «Habiendose declarado 
que esta villa no debe ser un punto 
fuerte, se forma presupuesto del im-
porte del derribo de su defensa. 
»Fuerte de Luisa Fernanda: con-
siste en una Torre circular de mam-
posteria de un fuerte espesor, la que 
sirve de reducto a un pentagono 
estrellado hecho con tierras».(18)
No obstant això, mai no s’acaba 
de donar l’ordre definitiva del 
seu enderrocament, tot i que sí 
que trobem documentat, a tra-
vés d’un fet insòlit, un incendi, 
que a l’any 1869 el fortí ja no 
era operatiu i s’havia abandonat 
militarment pel seu mal estat. 
L’incendi de l’any 1869 va 
ser l’últim esdeveniment nota-
ble que va tenir lloc en el fortí. 
Aquest incendi, de dimensions 
molt limitades i que es redueix 
a la carbonització de la porta 
d’entrada a la torre, va esdevenir 
un conflicte de jurisdicció civil, 
militar i penal, del qual cap de les 
autoritats de Berga es va voler fer 
responsable. Més concretament, 
en l’expedient núm. 1609 de la 
Comandancia de Ingenieros tro-
bem tot el material recollit en la 
investigació i l’autoria de l’atac, 
i les conclusions finals van ser 
molt simples: 
No es va aclarir l’autor o autors 
dels fets i ningú va ser condem-
nat.
L’edifici estava abandonat i tot-
hom ho sabia, fet que va facilitar 
la feina als piròmans.
Ja n’havien estat robades amb 
antelació set bigues i bona part 
dels taulons de fusta del sostre, 
facilitant-ne així l’entrada a tot-
hom qui volgués entrar-hi. 
Finalment, l’informe tècnic 
també va donar una dada in-
teressant, ja que va concloure 
que no valia la pena gastar en la 
recuperació de l’edifici, perquè 
no tenia ja cap interès militar ni 
defensiu per a la vila de Berga, a 
més de trobar-se a una distància 
de mitja hora a peu del castell. 
La recomanació és definitiva: 
lliurar-la al poder civil.
Poc després, es va engegar l’úl-
tima Carlinada, la tercera guerra 
Carlina (1872-1876). Novament, 
el Berguedà es va convertir en un 
escenari important del conflicte 
amb confrontacions armades i 
fets destacats, com l’execució de 
gairebé setanta presoners repu-
blicans o l’ocupació altre cop de 
Berga. No obstant això, el con-
flicte ja havia desgastat molt la 
comarca, i els escenaris principals 
es van desplaçar a comarques 
veïnes (la Garrotxa, la Cerdanya, 
l’Alt Urgell, etc.). Pel que fa al 
paper del fortí de la Petita, va ser, 
evidentment, inexistent, ja que 
estava completament abandonat 
a la seva sort i totalment obsolet 
des d’un punt de vista militar. 
Durant els gairebé vint-i-cinc 
anys següents, el fortí de la Petita, 
o el que en quedava, va continuar 
pertanyent a la jurisdicció militar, 
però sense cap mena d’ús. No és 
fins a l’any 1895, en un expe-
dient datat del 18 de maig, que 
es decideix estudiar la possibilitat 
d’arrendar les terres que l’envol-
ten amb finalitats agrícoles. Va ser 
qualificat per la Comandància 
d’Enginyers sense cap interès per 
a la guerra, però no abans que el 
territori ja no presentés amenaça 
de revolta.(19) Tot i això, encara 
es va incloure en els primers 
contractes, igualment que amb el 
primer lloguer dels terrenys del 
castell a l’any 1901 per Joan Pons 
i Puig,(20) la clàusula que en cas 
de conflicte s’havia de retornar a 
les autoritats militars. 
És doncs, amb l’ocupació civil 
del fortí de la Petita o fortalesa 
de María Luisa Fernanda que 
es pot donar per acabada la seva 
vida militar. La vida d’un parapet 
provisional creat a final del segle 
xviii per protegir la ciutat dels 
francesos, que en el seu moment 
de màxima esplendor, final dels 
anys trenta del segle xix, es va 
edificar com a principal baluard 
defensiu exterior del castell de 
Berga, i un dels símbols de la 
capital carlina amb les seves 
vint-i-dues defenses exteriors, 
i que, finalment, va entrar al 
segle xx convertit en una ombra 
del que havia estat. A dia d’avui 
encara es pot accedir a la torre pel 
mateix accés que ja s’utilitzava 
l’any 1840.
evolució constructiva
Fins ara hem estat comentant la 
història d’aquest recinte, però, 
com era? La superfície actual 
que ocupa la fortalesa de la serra 
de la Petita és aproximadament 
d’uns 10.000 m2. No obstant això, 
aquest perímetre no ha estat 
sempre igual, sinó que es poden 
distingir dues fases constructives 
(segle xviii i la dècada de 1830). 
Els materials utilitzats per a la 
construcció de la fortalesa no són 
de gran qualitat i són del país. 
Bàsicament es tracta de pedra, 
Fortificació projectada  
per Antonio López sopeña  
l’any 1797.
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terra, fusta i materials ceràmics 
com totxo, teula, etc. El principal 
problema que va condicionar la 
seva ràpida degradació va ser la 
no utilització de morter (preci-
pitat per les presses de la guerra) 
i substituït pel fang com agluti-
nant, a part d’algunes estructures 
de pedra seca. 
Parapet d’artilleria de campanya 
(finals segle XVIII)
El primer «reducto de campaña 
hecho con tepes y piedra seca, que 
se hizo en la última guerra», és 
a dir la Guerra dels Pirineus 
(1793-1795), s’interpreta com 
un reducte no permanent de 
fortificació d’una posició elevada 
que permet el control del flanc 
dret del castell i del camí d’accés, 
tant el provinent de Bagà i Puig-
cerdà com de Borredà i Ripoll. 
Tot i ser una construcció de poca 
qualitat a causa d’una situació 
d’emergència, es pot apreciar 
l’estructura que es mantindrà 
fins a l’actualitat. L’espai fortificat 
en aquest període va ser la part 
nord-est del fortí. Els espais més 
significatius són: la caserna de 
la tropa, enderrocada a mitjan 
segle xix (a la part oest), el mur 
perimetral, i sobretot el reducte 
destinat a l’artilleria (sis peces 
segons la planimetria). El seu 
accés era a través d’un pont lle-
vadís que salvava un petit fossat 
i que portava al pati d’artilleria. 
A l’extrem nord d’aquest, carac-
teritzat pel mur de tancament 
en punt rodó, trobem el cos de 
guàrdia i el polvorí mig excavats 
en el terreny. La mitja lluna que 
formaven aquests recintes alho-
ra van servir de torre de guaita 
i control (a través d’una petita 
rampa) per dominar l’angle nord. 
Posteriorment, sembla ser que 
els carlins van obrir una petita 
poterna i van millorar la fortifi-
cació d’aquest punt (espitlleres 
en el mur de la torre i un mur 
exterior al fortí). 
Un cop superada la guerra del 
Francès es presenta el projecte 
de López Sopeña. Gràcies als 
plànols recentment aportats des 
de Madrid, des de l’Àmbit de 
Recerques podem descriure amb 
precisió de quin tipus d’espai es 
tractava. La reforma del castell, 
que també incloïa la reforma del 
baluard de la Petita, remarca la 
idea que a la serra hi havia una 
mancança defensiva, per ser 
un punt estratègic militarment 
en estar elevat sobre el mateix 
castell i vila de Berga. L’aposta de 
Sopeña per aquest enclavament 
no va ser gens menyspreable i 
va projectar un fortí d’una clara 
solidesa. 
la fortalesa de María luisa 
Fernanda (dècada de 1830)
La segona fase constructiva del 
fortí es caracteritza per l’arran-
jament del perímetre antic, més 
l’ampliació al sud-oest de la pla-
taforma on es va edificar la torre 
troncocònica que esdevindrà 
l’edifici emblemàtic de la serra 
de la Petita. 
L’ampliació consta de diferents 
parts, algunes que milloren el 
que ja hi havia i d’altres de nova 
construcció. Cal esmentar també 
que la construcció de les noves 
estructures no té res a veure amb 
el projecte de López Sopeña, tot i 
que sí que se’n manté la ubicació 
de la torre a la part sud-oest en 
una petita elevació del terreny i 
n’augmenta la visibilitat i control 
del castell, el camí i la vila.
En aquesta segona fase obser-
vem un augment considerable 
del perímetre del fortí, fins als 
10.000 m2 actuals. El mur peri-
metral del nucli original es manté 
pràcticament igual. A la plaça 
central del recinte s’ubiquen un 
parell de petites edificacions, pos-
siblement garites de vigilància. 
De la mateixa manera veiem com 
es manté la caserna destinada a 
l’allotjament de tropes, que als 
anys cinquanta del segle xix serà 
derruïda per aprofitar-ne els 
materials de la coberta.
Finalment, l’element principal 
d’ampliació és la construcció de 
la nova torre al sud-oest. Aquesta 
ampliació es va caracteritzar per 
ser el punt amb una complexitat 
militar major de tot el conjunt. 
El recinte pròpiament de la 
torre té uns paral·lels molt simi-
lars amb altres edificacions de la 
mateixa època i conflicte al País 
Basc. A l’estudi Fortificaciones libe-
rales en el entorno de San Sebastián 
durante la I Guerra Carlista, fet per 
J. Antonio Saez García, es pot 
identificar clarament els diferents 
punts forts d’aquest recinte: el 
mur perimetral en forma de po-
lígon irregular, el fossat, el cos de 
guàrdia i el pont llevadís, amb la 
tipologia constructiva al País Basc 
de la mateixa època.(21)
El mur estrellat del fossat era 
el primer element defensiu de 
la torre, ja que en bona part del 
mur hi constava una banqueta 
des d’on disparar. En la secció 
del plànol fet l’any 1840 sobre 
la mateixa torre es pot veure 
clarament aquesta diferència 
entre alguns segments d’aquest 
mur. La porta al fossat es va obrir 
a l’angle sud-oest. El fossat va 
ser excavat per dificultar l’accés 
a l’edifici des de l’exterior i, pos-
siblement, la terra extreta va ser 
utilitzada per construir el tapial 
del mur (sòcol de pedra entre 30 
i 50 cm i alçat de tàpia). 
Al cos de guàrdia només s’hi 
podia accedir des de l’interior del 
fossat, i estava dividit en dos: el 
primer estava destinat a ser un 
punt defensiu i de control d’accés 
a la torre. Estava cobert per evitar 
també la intempèrie i constava 
segurament d’algunes espitlle-
res defensives. El segon espai, 
molt més estret, era un passadís 
d’accés al pont llevadís d’entra-
da a la torre. La documentació 
fins avui no ha permès aclarir 
en quin moment es va derruir. 
Tot sembla indicar, però, que la 
degradació la va afectar igual que 
en altres punts de la fortalesa, i 
«Fortaleza de maría Luisa 
Fernanda». soriano i Velasco, 
1840. AARb
secció de la torre i cos de 
guàrdia, soriano i Velasco, 1840.  
ARxiu ARb
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no hauria existit gaire més enllà 
de finals dels anys cinquanta 
del segle xix. L’accés a la torre es 
feia a través d’una passarel·la de 
fusta que donava accés a l’única 
porta de tot l’edifici, situada a 
un metre per sobre el nivell del 
terra aproximadament. El pont 
es retirava a l’interior de la torre 
com a mesura de seguretat en cas 
d’amenaça. 
La torre està dividida en dues 
plantes, tot i que podríem definir 
encara un tercer espai que tindria 
funcions de magatzem. Aquest 
espai de magatzem es troba situat 
sota la tarima de fusta construïda 
per regular i aïllar l’interior de la 
torre. La base de la torre consta 
d’obertures en forma de «z» per 
ventilar i evitar-ne la visió directa 
de l’exterior. Aquest fet sembla 
refermar el fet que aquest espai 
aïllava la humitat del terreny, 
i possiblement s’utilitzava de 
magatzem de materials, com ara 
aliments, aigua, pólvora, etc. 
La planta baixa està dividida 
per una paret mitgera en creu 
que divideix l’interior en quatre 
estances iguals. La creu mitgera 
és la clau de tota l’estructura, ja 
que tots els arcs del sostre recauen 
sobre l’eix central i n’impossibili-
ten l’esfondrament de la teulada, 
convertint-se en el punt més 
resistent de l’edifici. Aquesta es-
tructura estaria pensada perquè 
aguantés bé el pes i les vibracions 
produïdes per la col·locació d’una 
peça d’artilleria a la terrassa. Els 
quatre departaments resultants 
de la compartimentació estaven 
destinats a l’allotjament del co-
mandant, la tropa i una cuina. 
Aquest espai pràcticament no 
té cap obertura (dues finestres 
quadrangulars obertes poste-
riorment). Cada habitació va 
ser separada amb una porta per 
millorar-ne l’aïllament. 
La torre disposava de tres ele-
ments defensius principals: tres 
torres de base quadrades encasta-
des a la paret. Aquests tres punts 
fortificats arranquen de la base 
fins a la terrassa, i allotgen al seu 
interior una garita espitllerada 
per planta. La torre de la planta 
és la més complexa, perquè conté 
la porta, una garita intermitja que 
defensa la porta, i la superior a ni-
vell de la terrassa. Per accedir a la 
terrassa hi ha una rampa d’accés a 
l’interior de la paret del baluard. 
La rampa està flanquejada per 
una sèrie d’espitlleres i condueix 
a la garita construïda sobre la por-
ta, des de la qual, mitjançant una 
doble escala lateral, s’accedeix a 
la terrassa. 
La terrassa enrajolada ocupa 
tota la superfície de la primera 
planta. És un espai lliure d’es-
tructures. Tot el perímetre està 
tancat per un mur espitllerat amb 
tres troneres (una entre torre) 
per a la peça d’artilleria que pot 
cobrir cada un dels flancs del 
recinte. Finalment, dir que els 
únics espais coberts que disposa 
la terrassa són les tres garites per 
als tiradors. 
Aquestes són, doncs, les prin-
cipals característiques del fortí 
de la serra de la Petita. Dit això, 
recuperem altre cop el text de 
Pío Baroja. És evident que la 
primera part del fragment no 
s’acosta a la realitat que va ser 
el fortí, i aquesta sobredimensió 
respon a la visió de la ciutat que 
s’havia anat generant els últims 
anys de guerra:(22) era una 
ciutat inexpugnable, tot i que a 
l’hora de la veritat no va ser així 
ni de bon tros. La segona meitat, 
en canvi, és una descripció més 
realista i que respon al veritable 
objectiu de fortificar aquest espai: 
aprofitar el punt estratègic per 
controlar la porta dels Pirineus. 
A l’hora de la veritat però, la 
vila de Berga va caure sense 
pràcticament oferir resistència, a 
excepció dels combats a la serra 
de Noet. Combats perfectament 
descrits per l’obra de Carlos Mas-
sa sobre Diego de León,(23) la mà 
dreta d’Espartero, que ofereix 
la descripció que sembla més 
acurada de l’aspecte original del 
fortí: «La importancia de la sierra 
de la Petita al E. del castillo que 
domina y enfila todas las defensas, 
y que en dicha memoria [Memòria 
del Castell i vila de l’any 1811] 
se la supone como efectivamente lo 
es, el peor padrastro de dicha plaza, 
ha sido apreciada convenientemente 
por el enemigo, que ha dedicado 
todo su conato, esmero y medios a 
fortificarla y hacer su ocupación, si 
no imposible, por lo menos costosa, 
larga y sangrienta, y hacer, de ella 
uno de los puntos mas fuertes que 
en el día tiene el sistema de obras 
defensivas con que han ocupado el 
conjunto de terribles posiciones que 
circuyen aquella plaza. Al efecto han 
establecido en su plataforma un gran 
reducto de campaña; en la parte del E. 
termina en una batería semicircular, 
en cuya gola hay una cortadura que 
la separa del todo de la obra. En la 
parte del O. Se ha construido una 
torre circular de mucha solidez, y que 
por su natural posición domina, bate 
y enfila al castillo y a la villa.
»El resto de la plataforma está 
encerrado en un recinto que sigue la 
configuración del terreno, de forma 
casi elíptica, lo que la priva de fuegos 
de flanco.
»En general las obras de la Petita 
son de mucha solidez, y las circunda 
por todas partes un foso que termina 
en un camino cubierto a la parte de 
la campiña. No se sabe el número de 
piezas que los rebeldes tienen en esta 
posición». 
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(4) Les transcripcions de documents 
s’han fet sense aplicar correccions 
ortogràfiques.
(5) Arxiu de la Corona d’Aragó. Secció 
de la Comandancia de Ingenieros, 
caixa 603, any 1848. Tots els do-
cuments de l’ACA transcrits són 
de la Secció de la Comandancia de 
Ingenieros.
(6) ACA, Id. c. 180, 6 de maig de 1834.
(7) PIRALA, Antonio; Historia de la 
Guerra Civil, Ed. Turner/Historia 16, 
Vol. V, Madrid, 1984.
(8) Plano de la Villa de Berga y su 
Castillo de Pablo Jancii al 27 de 
septiembre de 1838. En aquest 
plànol es pot veure la fortificació 
de la torre de Santa Magdalena al 
peu de la serra. El fet que no apa-
regui el fortí de la Petita es podria 
entendre com que encara estava en 
fase de construcció a mitjan 1838, 
dos mesos després de l’arribada del 
Comte d’Espanya. Ar. ARB.
(9)  LICHNOVSKY, Félix; Recuerdos de la 
Guerra Civil 1837-1839, Ed. Espasa, 
S.A, 1942, Madrid. El príncep, però, 
no deixa clar si es va arribar a com-
pletar aquesta construcció. Sembla 
ser que no. 
(10) Plano de la Villa de Berga y su 
castillo, Joaquin de Zoya y Vega, 
1840. Ar. ARB. Plano topográfico de 
Berga, Ramon Soriano, 1840. Vista 
dels moviments dels dos exèrcits 
durant la batalla d’ocupació de la 
vila. Ar. ARB. Plano de la Villa y sus 
fuertes exteriores, Ramon Soriano, 
1840. Planta de la ciutat i dels seus 
vint-i-dos reductes exteriors. Ar. 
ARB.
(11) Diari El Bergadán, 1876, número 
especial de commemoració del títol 
de ciutat. Descripció de la Batalla de 
Berga de 1840;
 - MASSA, Carlos; Vida Militar del 
Conde de León, pàg. 173-184.
 - VILARDAGA, Jacinto; Historia de 
Berga y breves noticias de su comar-
ca desde los tiempos primitivos hasta 
nuestros días, Barcelona Tipo-litografía 
de Luis Tasso 1890. Capítol XIII. 
 - Llibre Verd de la Ciutat de Berga, 
període de 1840.
(12) ACA, Id. c. 603, 1848.
(13) ACA, Id. c. 521, Diari d’operacions 
de 1847.
(14) ACA, Id. c. 585, Expedient de 
fortificacions del 1853-1854.
(15) ACA, Id. nota núm. 11.
(16) ACA, Id. nota núm. 12.
(17) ACA, c. 496.
(18) ACA, c. 603.
(19) ACA, c. 218, Arriendos.
(20) Ídem.
(21)  SAEZ, Juan Antonio; Fortificaciones 
Liberales en el entorno de San Sebastián 
durante la I Guerra Carlista: «[...] 
Constaban, por regla general, de un 
foso, cuyas tierras eran aprovechadas 
para formar un parapeto en forma de 
polígono irregular que frecuentemente 
no presentaba revestimiento de obra 
fabrica. En el parapeto se abrían entre 
dos y cinco cañoneras, provistas de sus 
correspondientes explanadas (forma-
das por tablones) para la colocación de 
piezas de artillería (entre una y tres). 
Las partes menos expuestas al fuego 
artillero estaban en ocasiones cerradas 
por simples muros aspillerados. Hacia 
el centro de la fortificación se levanta-
ban generalmente dos edificios. Uno, el 
mayor, muchas veces aprovechando un 
caserío u otra edificación preexistente, 
servía para acuartelar las tropas. El 
otro, mucho más pequeño, albergaba 
las municiones. Un puente de madera, 
generalmente levadizo, permitía el acceso 
a la fortificación salvando el foso. Tras 
la finalización de la Guerra, una Real 
Orden obligó a su destrucción, razón 
por la que, salvo algunas excepciones, 
sus restos no han llegado hasta nuestros 
días [...]».
(22) La premsa liberal abans citada, 
influenciada per la propaganda 
carlina, va ser la principal emissora 
d’aquestes sensacions.
(23) MASSA y SANGUINETI, Carlos; 
Vida militar y política de Diego de León, 
primer conde de Belascoain. Ed. Esta-
blecimiento Artístico y Literario de 
Juan Manini, Madrid, 1843.
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